




































数の情報が余剰的であったり，他の文法上の要素によってまかなわれる場合に   






























すでに「複数」を明示する機能を失っていたため，単数形に付加されても混乱   















‘Constantinopleisavery払ircity’  （ⅠⅠⅠ．10／16）  
b・AtBabyloynethereisafai7・e抽eofourelady   
AtBabyloniathereisafhirchurchofourlady’   （ⅤⅠ．24／1）  
C・butitisagode垂g担tobeholdeandafbiT・  
‘butitisagoodandfairsigh七tobehold，  （ⅩⅩⅠⅠⅠ．57／14）  
d・agretlakeinafu11efbiT・e鹿  
‘agreatlakeinaveryfhirplain’  （ⅩⅩⅠ．145／2）  






‘thecastleofArksthatisbothfhirandstrong’  （ⅩⅣ90／11）  
b．Andi七重righ七fbirandfu11eoffblk，   
Anditisveryfairandfu1lofpeople’  
C・that主草rightfbirandwelpollissht．   
‘thatisveryfhirandpolishedwell．’  
（V22／33）  
（H．64／30）   
78  藤 原 保 明  











Andtherearefhirvinesaboutthecity’  （ⅠⅩ．52／4）  
b．Babyloyne．．．bengretehuge璧堕堅manyeandfbyre，  
‘Babylon．”aregreat，huge，manyandfaircities’  （ⅤⅠ．30／32）  




d．Andtheibenfu11egrete些鱒p旦鱒andみire   
tAndtheyareverygreatandfairships’  













として無語尾であるが，語尾－eを伴うこともある。ただし，語尾－eを伴う単   














‘thatwaswonttobeagoodandplenteouscity’ （ⅩⅤⅠ．108／28）  
b．thatwasagodeCristene些担塑andbaptized，  
‘whowasagoodandbaptizedChristian’  （ⅩⅩⅠV165／21）  
C・Syrieisagretcontreeandagode，  









‘anditisnotgoodfbranyotherthing’  （ⅩⅠV94／20）  





（ⅩⅩⅠ．143／30）   














鵠ndmenmaywelllikenthatbirdto Godbecausethereis no  




















‘whichisgoodfbrmanydiversemedicines’   （ⅤⅠⅠⅠ■41／24）  
d．andtheblessedevirgineMarie堕gOOdandholymayden   
形容詞の語尾の脱落過程  81  
‘andtheblessedvirginMaryisagoodandholymaiden’  
（ⅩV98／28）  




















‘andoneverybridgeareStrOngandgoodtowers’（ⅩⅩⅠⅠ．150／25）   









（ⅩVlO2／5）   
82  藤 城 保 明   
C・andthei垣godeandofgretvertue．  
‘andtheyaregoodandofgreatvirtue’  （ⅩⅤⅠⅠ．117／13）  







1．3．Gret■great．の語尾－e   
MTにおける餅etの場合，固有名詞の一仙一部を形成している大文字の51例の  
Gret，すなわち，GreteArmenye－Armenye the Grete‘Great Armenia，，  
GreteSee‘GreatSea’，Gret Cane－Grete Chan‘GreatⅢlan’，Grete Seel  
‘Great Seal，などについては，特定の単数形の固有名詞を限定する場合に限ら  
れ，一般性に欠けることから，今回の分析対象からは外すことにする。   
1．3．1．限定用法の単数形の即etと語尾－e   
小文字の許etが単数形の主要語を修飾する例はきわめて多く，356回生じる。  











‘inthatchapelisthegreatandlargestone’  （XI．66／28）  
d・Whanthegrete担些OfBabelwasbegonnentobenmade，   
形容詞の語尾の脱落遇樺  83  
‘whenthegreattowerofBabelwasbeguntobemade’  
（ⅤⅠ．28／12）  
e．Andhitisagrete豊里堅里beryngeschippes，   
Anditisagreatriverbearingships’  （ⅩⅠV92／26）  


















d．Andthere ben鰹型alle rede thre sithes moregretthan oure  
here，  
Andthere aregeese，allred，threetimesmoregreatthanours  
here，  （ⅩⅩⅩⅠ．210／10）  




（15）a．thipower皇室gretVPOnthisubgettes．   
藤 城 保 明   
‘thypowerisgreatuponthysubjects’  
b．fbrtheheteistheresogret   
‘fbrtheheatthereissogreat’  
C．Ofthewhichetheleste皇軍alsgretasii．men・   














‘andthetotherarenotsogreat’  （ⅤⅠⅠ．37／24）  








2月 中英語における不定代名詞の語尾の消失過程   
2．1．Manyの語尾－e  
2．1．1．Manyの語垂範疇と用法   
今回，分析対象として不定代名詞のmanyを選んだ理由は二つある。一つ  
は，一一般の形容詞と異なり，限定用法の他に代名詞用法もあることから，用法  
の遠いと複数語尾－eの脱落の関係が探れるからである。もう・一つは，many   
相伴胡の誹履の脱落過柁  85  
自体が「複数」を含意するという特徴を備えていることから，語尾－eの脱落  
過程に関して，純然たる形容詞との比較ができるからである。   
















‘andmanyOtherofdiverseshapeagainstkind．’（ⅩⅩⅠV161／1）   
一方，13世紀に不定冠詞かanが成立し，その後に山塊した（18）のような  
新しい配分ノ相法‘manya＋Sg’は次第に好まれ，中英譜後期には隆盛を極め  













‘amongsomanyadiversefblk’   
（ⅤⅠⅠⅠ．掲4／30）  
（ⅩⅩⅩⅠV228／31）   
戯J京 保 明   
C．inman／yafu11egodehonourable90m  
‘inmanyafu11goodhonourablecompany’  （ⅩⅩⅩⅠV229／19）  
86  
2．2．1．複数形の主要語を修飾するmanyと語尾－eとの関係   
税代英語の場合，manyの「集合瀾法」は ▲many十名詞の複数形（以下，  
plと略す）’という形式によって表される。中英譜においても，この用法のmany  














‘inwhichtherearemanylampsburning，’  （ⅤⅠⅠⅠ．43／11）  
d．andtherebenmanyereligious些些里  
‘andtherearemanyreligiousmen’  （ⅩⅤⅠⅠⅠ．123／15）  







（20）a．Tnanye9hirch甲‘many churches，（Ⅸ．53／3，XlI．76／12），ma7We  
きP叩‘many journeys’（mI・185／27），manye WOn中華  
‘manywonders’（ⅩⅠ．63／6）  
b．manye dyuerse briddes‘many diverse birds’（ⅩⅩⅩⅠ．210／12），   
形容詞の語尾の脱落過程  87  
manye other bestes‘many other beasts’（ⅩⅩⅩⅠ・210／3），manye  
gretep旦！坦撃‘manygreatperils’（ⅩⅠ・72／4）  
c．manyeotherCristenecontrees‘manyotherChristiancountries’  
（ⅩVlOl／28），maTWe g・Ode Cristene men‘many good Christian  
men’（XXVIII．188／12），manyefu11e strange由些壁‘many very  
StrangePlaces’（XXXIV229／17）   








（21）a．mafW坤‘many clusters’（ⅩⅩⅠⅠⅠ・157／28），many鹿  
‘manylions’（ⅩⅤⅠⅠⅠ．123／9），TnaTW tempeStS‘many tempeStS’  
（ⅩⅠV94／10）  
b．TnaTW fhire趣‘many払ir ci七ies’（XlX・127／3），TnaTW Other  
感撃‘many othergods’（ⅩH・139／1），maTU Wylde陛‘many  
Wildg・eeSe’（ⅩⅩⅠⅠⅠ．155／8）  
c．maTUfu11enoble壁麺‘manyVerynOble cities’（ⅩⅩⅩ・195／2），  
many gode holy墜些里（Ⅹ．57／35），1nany gret duellynge由堅型  
‘manygreatdwellingplaces’（ⅤⅠ．28／21）  







度が増すにつれて，この旬を構成する二つの語の結びつきが強まると，manye   





















‘For；manyOfthemarebrokenandfallenthere’   （ⅠⅠ．9／26）  
b．wheretherebenmaTUOfdyuersefblk，  
‘wheremanyofdiversefblkarethere’  （ⅩⅩⅠ．138／10）  
C．InthatcontreedwellenmaTWeOftheIewes  
‘InthatcountrymanyoftheJewsdwell’  （ⅩⅠⅠ．79／20）  
d．andoflemmannesalsmanyeashemaysusteyne．  
‘andasmanyofloversashemaysustain’  （ⅩV99／12）  
2．2．6．まとめ   
MTの限定用法のmanyは，山一般の形容詞の限定用法とは正反対に，複数形  
に語尾－eが付加されない例の方が圧倒的に多く，全体の77％を占める。とこ  
ろが，代名詞用法ではこの比率は逆転し，語尾一eを伴う例は全体の77．78％を   































った表現の場合には，manyeの複数語尾－eの脱落は急速に進んだと思われる0   






単  数  複  数  
備  考  
勲語尾   語尾一e   無語尾  語尾－e  
払ir  限定月は  56（62．99％）  33（37．01％）  0（0．00％）  36（100，00％）  
叙述卿去  6（100．00％）  0（0．00％）  0（0．00％）  2（100．00％）   
god  限定用法  4（3．17％）  122（96．83％）  0（0．00％．）  49（100．00％）  
叙述聯去  4（30．77％）  9（69．23％）  0（0．00％）  5（100．00％）   
gret  限定用法  327（91．85％）  29（、臥15％）  8（5．63％）136（94．掴％）  
叙述用法  25（100．00％：）  0（0．00％）  0（0．00％）  9（100．00％）   
many  限定用法  11（100．00％）  0（0．00％）  231（77．00％）  69（23．00％）  many＋Sg刷  





語尾の有無   倒置の有無   備   考   
単数  15／56  
－e（有標）  
fair  
複数   6／36  
ヰ（有様）  
単 数  ー¢（有標）  MTの著者に特有  
－e（無様）   12／120   MTの著者に特有  
god  
複 数  ーe（無標）   3／49  
ー¢（有標）  
単 数  ー¢（無様）   18／327  
－e（有標）  
gret                    複 数  －e（無標）   24／136  
ー¢（有標）   純然たる倒置ではない  
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